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Введение. На данный момент цепи поставок продукции являются невероятно 
сложными объектами с многочисленными динамическими элементами и 
разнообразными видами взаимодействий. Повышение эффективности управления 
цепями поставок продукции, как цель исследований, постоянно находится в поле 
зрения ученых [1-8]. В результате, появляются новые рекомендации, как повысить 
эффективность цепей поставок путем координации, обмена информацией, 
прогнозированием спроса и т.д. 
Целью работы. Целью работы является выявление особенностей развития 
цепей поставок продукции и определение концепции повышения эффективности 
управления цепей поставок продукции. 
Методика экспериментов. Изучению теоретических и практических аспектов 
повышения эффективности управления цепями поставок посвящены научные 
работы отечественных и зарубежных авторов: Баллоу Р.Х., Бауэрсокс Д. Дж., Д. 
Форрестер, Аникин А.Б., Воркут А.І., Воркут Т.А., Гаджинский A.M., Домнина С.В., 
Миротин Л.Б. и др. Изначально управление цепями поставок трактовалось как 
координация потока материалов от поставщика к производителю и далее — через 
каналы распределения к конечному покупателю [1]. В дальнейшем координация 
развилась до интеграции ключевых бизнес-процессов, а участники цепи стали 
принимать во внимание потребности конечного клиента [3; 4]. Большинство работ 
по исследованию цепей поставок сосредоточено на решении вопроса: как сделать 
цепь поставок более «бережливой» (lean) [5] либо более «гибкой» (agile) [6]. 
«Бережливый» подход к цепи поставок подразумевает сокращение издержек за счет 
уменьшения объема товарных запасов, активного применения практики поставок 
«точно в срок», снижения производственных издержек посредством совместного 
планирования и т.п., что является эффективным решением, например, для 
стандартизированной продукции. «Гибкая» цепь поставок оперативно реагирует на 
изменения спроса, причем как на количественные, так и на качественные его 
параметры [8]. 
Обсуждение результатов. Системный подход к изучению спрос–  
ориентированных цепей поставок 
позволяет выделить три составных 
функциональных модуля (рис.). 
Оптимизация СОЦП в целом 
возможна при условии 
оптимальности каждого из модулей. 
При этом оптимальным каждый 
модуль является при условии 
минимизации издержек 
функционировании. 
Критерий оптимальности 
транспортно–складской системы: 
 
Рис. – Функциональные модули спрос-
ориентированных цепей поставок 
 
,/ ссрпзкхртрТСС ЗЗЗЗЗЗ      (1) 
где Зтр – затраты на транспортировку, грн/т; 
      Зхр – затраты на хранения продукции на складе, грн/т; 
      Ззк – затраты на замораживание капитала, грн/т; 
      Зп/р – затраты на погрузку/разгрузку продукции, грн/т; 
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      Зсс – затраты на содержание склада, грн/т. 
Критерий оптимальности информационно - управляющей системы: 
     ...... свццвиИУС ЗЗЗ  ,    (2) 
где Зи.в.ц – затраты на обработку информации внутри сети, грн/т; 
Зц.в.с. – затраты на обработку информации между цепью и внешней средой, 
грн/т. 
Проблема развития системы прогнозирования спроса в современных условиях 
стала особенно актуальной [12]. На данный момент в литературе есть много методов 
прогнозирования спроса [13-15] (табл.). 
 
Таблица – Оновные методы прогнозирования спроса 
Название метода Суть метода Недостатки 
Модели на основе 
формул, 
составленных 
экспертами в 
предметной  
области 
Результат работы моделей данного 
типа легко интерпретируется, 
значение коэффициента ai, 
подобранного экспертом, можно 
интерпретировать, как степень 
влияния фактора X(i) на прогноз. 
Модели данного класса очень легко 
запрограммировать и применить к 
большому количеству объектов без 
существенных затрат машинного 
времени. Кроме того, эти модели 
идеально подходят для анализа 
“коротких” рядов. 
Необходимо прекрасное знание 
экспертом предметной области и 
наличие самого эксперта. 
Готовые модели данного класса, 
как правило, учитывают лишь 
прошлую историю продаж и не 
учитывают такие важные 
факторы, как активность 
конкурентов, рекламная 
компания, отсутствие запасов на 
складе и.т.д., кроме того 
практически ни один, даже самый 
продвинутый специалист в 
предметной области не сможет 
обработать и поставить правильно 
коэффициенты a(i) для большого 
количества факторов влияющих 
на прогноз 
Статистические 
модели. 
К моделям данного класса относятся 
ARMA, ARIMA, а также множество 
других моделей, коэффициенты 
которых считаются автоматически, 
например, на основе метода 
наименьших квадратов (МНК). 
Основным недостатком данных 
моделей являются высокие 
требования, которые они 
предъявляют к анализируемому 
процессу, например требование о 
стационарности процесса, что на 
практике как правило не 
выполняется. 
Полиномиальные 
модели и в 
частности  
линейная 
 регрессия 
Модели данного типа позволяют 
моделировать плохо формализуемые 
процессы, при этом чисто 
теоретически полином достаточно 
высокой степени может найти любую 
нелинейную зависимость между 
прогнозируемой величиной и 
влияющими на нее факторами. 
Основная проблема в применении 
данного подхода заключается в 
так называемом "проклятии 
размерности" т.е. с ростом 
количества влияющих факторов и 
степени нелинейности их влияния 
на прогноз резко возрастает число 
корректируемых параметров 
многочлена и как следствие 
растет объем обучающей выборки 
необходимой для построения 
многочлена. 
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Продолжение таблицы 
Нейросетевые 
модели. 
Для построения нейросетевой модели нет 
необходимости задавать степень влияния 
входных параметров на прогнозируемую 
величину. Привлечение эксперта необходимо 
лишь для указания входных факторов, 
коэффициенты (веса нейросети) будут 
рассчитаны алгоритмом в процессе 
построения (обучения) нейросети. Сама 
модель может учитывать не только прошлую 
историю продаж, но и множество других 
параметров влияющих на прогнозируемую 
величину, при этом нейросеть способна 
выявить любую нелинейную зависимость 
между прогнозируемой величиной и 
факторами влияющими на прогноз, нейросети 
намного меньше подвергаются "проклятию 
размерности" в сравнении с полиномами. 
Кроме того нейросетевые алгоритмы 
относятся к так называемым адаптивным 
алгоритмом, т.е. если ситуация на рынке 
меняется, то нейросеть автоматически 
приспосабливается (переучиваются) к новому 
поведению рынка, т.е. коэффициенты модели 
подправляются автоматически. 
Сложность построения и 
обучения 
 
Выводы. Спрос – ориентируемые цепи поставок продукции можно считать 
результатом эволюционного развития логистических систем. Основанием для 
развития СОЦП как интеграционного образования являются изменчивость и 
наследственность как основные движущие силы эволюционного развития. 
Наиболее перспективным путем для моделирования спрос – ориентируемых 
цепей поставок является модульный принцип. При этом модель можно построить из 
конечного числа первичных элементов – модулей. Оптимизация СОЦП (как 
модульной структуры) заключается в нахождении оптимального числа и сочетания 
функциональных модулей, максимизирующую функцию ожидаемой полезности. 
На наш взгляд для прогнозирования спроса на транспортные услуги нейронные 
сети идеально подходят для моделирования плохо формализуемых процессов, а 
большинство бизнес-процессов являются плохо формализуемыми, т.е. как правило, 
известен лишь набор факторов влияющих на прогнозируемую величину и 
абсолютно непонятно, как именно они на нее влияют. 
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Введение. Кодекс Международной Конвенции по подготовке, дипломированию 
моряков и несению вахты (STCW-95) и Кодекс управления безопасностью 
эксплуатации судов т охраны морской среды (ISM-92)  требуют проведения 
предварительной подготовки к предстоящему плаванию и помимо подбора пособий 
и карт и выполнения предварительной прокладки требуют анализировать точность 
определения местоположения судна. В кодексе STCW-95 в перечне минимума 
знаний для капитанов и их старших помощников требуется не только уметь 
определять место судна всеми возможными способами, но и анализировать точность 
полученного места (таблица A-II/2) [1]. 
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